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EX LOS PUEBLOS. — DIALOGO.—MOXOLOGO.— 
GLORIA AL ARTE. 
EJST LOS ^U-EBLOS 
Desde la aparición de nuestro semanario, la ani-
mación en los pueblos es indescriptible. E n muchos, 
donde aun no se conocía el arte de fotografiar, han 
quedado asombrados ante la perfección con que es tán 
hechas las fototipias de E L ARTE ANDALUZ. L a sus-
cripción á éste ha sido declarada obligatoria por los 
alcaldes rurales. 
A cont inuación publicamos un apunte de nuestro 
corresponsal en Vi l lacucúrbica . Representa al alcalde 
del pueblo, exhortando á las masas á que se suscriban 
á E L ARTE. 
He ah í el facsímil y el discurso del montera: 
—¡Animales! Zopencos 
que en j a m á s habéis lelo 
más que periódicos polí t i -
cos, que mienten más que ^ 
la Gaceta—según dice e l w 5S 
ref rán . 
Per iódicos que nunca 
traen noticias de in terés , 
y que sólo se ocupan del 
per roñé de Sagasta,del b i -
gote de Moret ó del llorón 
del Herodes de Sagunto. 
H a llegado la hora de 
que abré is lo jojos, y ad-
miréis , y leéis, ais, eis, y 
os suscribeis, y si toséis ' 
toméis E L ARTE ANDA-
LUZ, maravil la de confec-
ción tripo... tr ipográfica. . . 
Eso. Y no digo nada del 
texto, por no ofender la 
modestia de los redactores 
de E L ARTE, todos amigos 
mios y compañeros de erudit i . . . e rudi i ic ión . Eso. 
Por tanto, ordeno y mando que todo vil lacucurbi-
tense que no se suscriba al referido periódico, sea de-
clarado hijo desnaturalizado de e?ta muy zopenca v i -
l la, perdiendo el derecho de sufragio y el derecho de 
ocupar puesto en el concejo, y hasta el derecho de 
llamarse persona decente. — E l alcalde, K . Labazo. 
* 
IDI-ÍAI^ OOO 
Y a ven nuestros lectores. 
Nosotros, enemigos de todo bombo, nosotros que 
J a m á s ha r í amos elogios de nuestro semanario,nosotros 
que no nos a t rever íamos á decir que sale muy bien 
hecho, porque nuestra modestia nos lo impedir ía , nos 
limitamos á reproducir las noticias que hasta nosotros 
llegan. 
Y no se crea que es sólo en los pueblos á donde ha 
llegado el eco de nuestra fama. 
A q u í , en Sevilla, en la propia capital, no se hab'a 
de otra cosa. . 
Ya, ha perdido todo su in terés la guerra chino-
japonesa; ya nadie se ocupa de si Kagasta es tá en F i -
tero; ya nadie piensa en las próximas elecciones pro-
vinciales. Toda la atención es tá reconcentrada en un 
solo asunto. E n cómo sa ld rá este número de E L ARTE 
ANDALUZ. Pues ah í le tenéis . 
Enemigos nosotros de todo bombo, etc.. 
A y e r en la calle de las Sierpes, delante de la mis-
ma puerta del Burre ro , digno establecimiento de tan 
céntr ica v ía , sorprendimos el diálogo que más adelan-
te reproducimos. 
Gomo se trataba de cuestión de in te rés para noso-
tros, val iéndonos de nuestra instantánea lapicera, h i -
cimos un retrato de los interlocutores. 
Retrato y diálogo que son como siguen: 
— ¡Hola. D . Nicomedes! ¿Qué me cuenta V . de 
bueno? 
•—Vengo loco; D . Sisenando. ¿Ha visto V . el n ú -
mero de E L ARTE ANDALUZ correspondiente al do-
mingo anterior? 
— Ahora iba á comprarlo. ¿Viene bueno? 
—Admirable, asombroso. E n la primera plana trae 
el retrato de Antonio Arana; que está hablando. 
—¿Y qué dice? 
—Hombre, tanto como decir, no dice nada. 
—No, si me refiero al texto del periódico. 
—Pues el texto corre parejas con la fototipia. ¡Ah, 
se me olvidaba! En el centro trae una mesa revuelta 
con el retrato de Grrossi y varias miniaturas del mis-
mo artista en distintas escenas de la obra I I babbeo e 
Vintrigante, ¡Qué trabajo más acabado! Por estas, que 
son cruces, le ju ro á V . que no he visto nada igual . 
—Pero, á todo esto, no me ha dicho V . nada del 
texto. 
— E l texto, ve rá V . , el texto... la verdad es que 
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yo, como estoy cesante, leo el periódico gratis, un pa-
rrafito en cada puesto de cerillos. Y me ha ocurrido 
que al llegar al tercero, ya se hablan vendido todos 
los números . Kegreso otra vez, y de los puestos en que 
yo lo hab ía visto, t ambién se los hablan llevado. Si le 
digo á V . que se vende como pan bendito. Por su-
puesto, que sólo ver las fototipias vale el dinero. 
—Pues lo que es el número que viene no rae quedo 
sin él. V o y á suscribirrae. 
:M: O isr Ó X. O O O 
Tengo quince céntimos; 
¡fortuna pequeña! 
Con esto no puedo 
correr una juerga; 
r;en qué, pues, los gasto, 
que yo me entretenga, 
que yo me recree, 
que yo me divierta? 
No acierto, no atino... 
¡Ah, vamos, eureka! 
E L ARTE ANDALUZ 






teatrales y etcétera, 
y todo, señores, 
lo dan por tres perras. 
¡Qué idea, caramba! 
¡Caramba, que idea! 
¡Qué idea me ha dado 
aqu í en la mollera! 
Seguidillas boleras 
canta Zambrano 
y anoche en una calle 
dijo cantando: 
¡Ole, salero! 
E L AKTB ANDALUZ vale 
por lo torero. 
E l gran fototipógrafo 
D . Paco Saña, 
es paseado en tr iunfo 
por toda E s p a ñ a . 
Y en todas partes 
exclaman á su paso 
que v iva el arte. 
m * i r 
—¿Oyusté?—me esía un mataor,— 
que hay vestios con sombra g ü e ñ a y mala; 
tengo uno verde oscuro 
con oro, que n i er cuerno n i una bala 
le traspasa. 
— ¡Jesú! 
— Que si señor. 
Sacando yo á la plasa ese vestío 
jago cuanto es m i gusto con las resé; 
pues si hubiera querío, 
le vendo en un miyón á unos inglese 
—¡Compare, es un avío 
pa una familia probé de bruguese! 
— Yo me cambio en la cara, 
resibo toros, cuergo banderilla 
y me tiendo á dormí; la res se para, 
en el trage repara 
sin j asé movisión. 
—¡Qué maraviya! 
Pues er día en que un toro 
se lié con er terno verde y oro 
y por un casualmente 
le rorapasté.. . siquiera la talega, 
le deja é repente 
como presona que se quea siega, 
pa ganarse er sustento honradamente 
de músico ambulante 
Tocando la guitarra trashumante. 
—Tuve en cambio un vestío verde y plata,, 
—¿Estas té por lo verde? 
—Si señor; es color que nunca pierde; 
no lo sacaba sin meter la pata: 
¡qué atrai t ivo tenía con er cuerno! 
—Vamos, con ese terno, 
¡le vide asté a t i sá cá bajonaso!... 
—Pues por eso sería 
— E n cuanto us té asomaba, naranjaso. 
Como que yo desía: 
«A un torero que tiene esa jechura, 
y que, casi derapué de Costiyare, 
no ha habió n á como esa criatura, 
n i con esos andaré , 
¿cómo le a r r i m a r á n tanto meneo? 
y era por el vestío, ya lo yeo.» 
Conque efectivamente; al otro dia 
toreó m i compare una corría; 
salió de verde y oro, prosupuesto; 
pero estuvo el ba rb ián tan desgrasiao 
que el público indispuesto 
pidió que le sacaran arrastrao. 
Conque ^o aquella tarde desidío, 
y con sierto decoro 
le dije as ina :—Mudos té er vestío, 
porque ya ha quebrao er terno verde y oro. 
Esto prueba á la gente más sencilla 
lo que puede inf luir la taleguilla. 
SENTIMIENTOS. 
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(DIÁLOGO HISTÓRICO) 
Tomando café en Colon 
ha l lábanse una m a ñ a n a 
uno, que no sé quien era, 
y el banderillero Aranda, 
que, como sabrán ustedes, 
tiene muchís ima gracia. 
Si como gasta asaura 
á los toros se arrimara 
pero no es este m i objeto: 
ello es, que en Colón estaban 
los sujetos supradichos, 
y yo, en la mesa inmediata, 
tuve que escuchar por fuerza 
y una á una sus palabras. 
Decía el desconocido: 
—Que no seas tonto, Aranda 
dedícate á matar toros; 
si á la espada no te agarras, 
nunca t end rá s dos pesetas, 
n i post ín , n i ropa blanca. 
Las banderillas no sirven; 
con los palos no se gana 
n i pa manda reza á un ciego 
nada, a g á r r a t e á la espada. 
¿No tienes buena estatura? 
Si . Pues entonces, so guasa 
con eso y con arrimarse, 
con quedar bien en tres plazas 
y un bombito de la prensa, 
puedes dormirte en las pajas.— 
Aranda, que hab ía oido 
en silencio estas palabras 
pregunta á su acompañante : 
—¿Pero qué quieres que haga? 
— Que te agarres al estoque, 
que te cojas á la espada 
— ¿ P a qué quieres que me agarre, 
pa que me corte, mal arma? 
Por la copia, 
Información 
^]aurina4 
L A N O V I L L A D A D E L D O M I N G O . — D e buena 
comparada con la anterior, puede calificarse ésta . L a 
plaza estaba llena de bote en bote cuando empezó la 
corrida. 
L a señora doña Mat i lde Vargas de Oliveira y 
a índa mais, no pudo colocar más que tres rejoncillos 
al primero de los Miuras; al segundo no puso n ingu-
no, por lo cual escuchó sonoros pitos. 
E l tocayo en nombre y apellido del célebre Manuel 
Domínguez , que era el encargado de estoquear los 
novillos rejoneados, cumplió bien; el chico, aunque i g -
norante en el arte, es valiente, juega bien la muleta, 
y si aprende, puede que llegue á valer entre la gente 
de coleta. A l primer novillo lo mató de media esto-
cada muy bien puesta, entrando á matar cuando no 
estaba el bicho en condiciones, por lo que salió achu-
chado; al segundo lo p inchó una vez, dejando luego 
una estocada hasta la guarn ic ión en todo lo alto, un 
poco atravesada; oyó muchos aplausos. 
Terminada esta parte del espectáculo, se l idiaron 
cuatro toros de D . Fi l iber to Mi ra , que dejaron bien 
puesto el pabellón de la vacada; aunque tardos al Tico-
meter á la gente montada, se crecieron despuéSj ha-
ciendo muy buena pelea, sobre todo los jugados en 
cuarto y quinto lugar, que demostraron bravura, po-
der y nobleza. 
Padil la y el Nene fueron encargados de matar los 
cuatro de Mi ra . 
E l primero de estos diestros es un muchacho muy 
valiente que sabe manejar con soltura y habilidad el 
capote, como lo demostró en varios quites de méri to y 
lucimiento que hizo; con la muleta le hace falta apren-
der algo, pero s í rvale de disculpa lo quedados que 
llegaron á la muerte los toros que estoqueó. Entrando 
á matar nos gustó; se perfila bien, cruza lo mismo y 
se arranca desde el sitio de los valientes. 
E l Nene, que tiene demostrado ser un buen tore-
r i to , trabajó con mucha inteligencia en quites y pasó 
de muleta magistralmente al primero, arrancando 
oles; pero deslució algo su trabajo, entrando á matar 
cuando el bicho tenía humillada la cabeza. Dejó una 
buena estocada, pero para que doblara el cornúpeto 
tuvo que intentar siete ú ocho veces el descabello. 
A l ú l t imo, que se huyó á la hora de la muerto, 
hizo bien en propinarle el bajonazo que le dió. 
De los banderilleros—cosa rara—puede decirse 
que todos, pero muy especialmente Braul io Mar t ínez , 
Torerito y Baena, colgaron magníficos pares. 
Los picadores aceptables y bien la presidencia. 
E l público salió satisfecho de la novillada que re-
sultó agradable. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — C o n un lleno co-
losal se verificó la corrida inaugural de la plaza. E l 
redondel de esta, mide 53'50 de longi tud desde uno á 
otro frente d é l a barrera y 56'60 de val la á valla, 
siendo el ancho del callejón de un metro y medio pró-
ximamente en su d iámet ro mínimo. 
H a y cuatro burladeros exteriores y ocho interio-
res, colocados en espacios equidistantes y que corres-
ponden en n ú m e r o igual á las ochavas del sol y la 
sombra. 
L a plaza hace 500 personas más de cabida que el 
circo destruido, y se han hecho en ella pruebas de re-
sistencia por ochavas con los f>00 obreros empleados 
en las obras. 
Respecto á o rnamentac ión , el exterior conserva. 
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dentro de la forma que antes tenía, aspecto más l la-
mativo y fino, con el lienzo ó tableros de sus muros 
pintado de un rosa vivo, y los zócalos, pilastras y 
guarniciones de piedra. Las puertas exteriores, que 
van forradas de hierro, están pintadas de una media 
t in ta que juega bien con los colores de la fachada. 
E l interior de la plaza es pintoresco y alegre, ó 
más bien coquetón, si se nos permite esta frase gráfi-
ca que escuchamos á uno de los visitantes de las 
obras. 
Las vallas van pintadas en media t inta clara, con 
recuadros granates; los burladeros obscuros y las ar-
cadas, balconajes, cornisa y demás, en fondo blanco 
con adornos y guarniciones combinadas azul y grana. 
L a corrida defraudó las esperanzas del público. 
E l ganado, del señor Marqués de Vil lamafta , de 
presencia, gordos y finos. E l primero, de hermosa lá-
mina, entus iasmó al público. E l úl t imo, que fué el 
más chico, voluntario y bravo. Los restantes cumplie-
ron en el primer tercio, demostrando poder y bravu-
ra. Entre los seis bichos tomaron cincuenta y tres 
varas, hicieron dar treinta y una caídas y dejaron pa-
ra el arrastre diez caballos. 
Giterrita dió gran chasco á los que esperaban ver-
le hacer cosas en relación con su nombre. 
Mató al primer bicho, después de una faena larga 
y pesada, de una corta y delantera; descabelló al ter-
cer intento. 
E n su segundo hizo una faena digna de cualquier 
novillero; se pasó una vez sin herir, metiendo después 
lina estocada delantera al encuentro; saca el estoque 
é intenta el descabello, sin conseguirlo, hiriendo va-
rias veces más y haciendo una faena pesada, en que 
demostró el público su desagrado. 
E n el ú l t imo quedó bien, toreando de muleta con 
lucimiento, cayó en la cara del buró al segundo pase; 
hiriendo tampoco tuvo fortuna; un pinchazo, media 
en lo alto y una caída dieron cuenta del bicho. 
Como se ve, el trabajo de Guerrita no ha corres-
pondido á su renombre. 
A l sexto toro, y á petición del públ ico, le puso un 
gran par de banderillas, que fué muy aplaudido. 
Bonari l lo tampoco estuvo afortunado en la muer-
te de sus toros. 
A su primer bicho lo pasó sin lucimiento y lo 
mandó al desolladero de una estocada delantera y va-
rios intentos de descabello. 
E n su segundo se portó mejor. Toreó de muleta 
lucidamente, terminando de tres estocadas cortas y 
un descabello. 
E l espada fué aplaudido. 
En el ú l t imo le vimos arrancarse dos veces cogien-
do los blandos; lanzóse el público al redondel, y ya no 
se vió más . 
E n quites hizo poco este diestro, como su compa-
ñero. 
A l sexto puso un buen par de banderillas que fué 
aplaudido. 
V A L E N C I A . —Con una buena tarde se verificó 
la tercera corrida de Feria. 
Los toros que pertenecían á la vacada de D . V i -
cente Mart ínez , oriundos de Concha y Sierra, fueron 
grandes, gordos y de buena lámina, pero mansuiTO-
nes exceptuando el tercero, quinto y sexto. Entre to-
dos tomaron 35 puyazos, derribaron l ü veces a los 
caballeros montados y dejaron para el arrastre 15 ja -
melgos. E l cuarto fué quemado. 
Mazzantini que ves t ía traje verde botella y oro 
con cabos azules, pasó de muleta brevemente á su 
primero, y ar rancándose desde buen sitio dejó una 
gran estocada quehizo polvo al deMar t ínez . E l segun-
do suyo, lo br indó á una hija del senador D . Amallo 
Grimeno: lo paíió bien y con brevedal, mandándolo al 
arrastradero de un volapié en los rubios. E l diestro 
recibió de obsequio un bastón de marfil. 
Guerrita que vest ía r iquís imo traje café y oro con 
cabos negros, encontró su primer bicho en malas con-
diciones: el cordobés lo torea bien con la muleta y p in-
cha dos veces en hueso, debido á que el toro está al-
go cojo y no iguala bien. Gruerra entra por tercera 
vez, y deja inedia estocada muy bisn puesta, saliendo 
achuchado y perdiendo terreno, que pronto gaiia sal-
vándose por pies. 
A su segundo, que conservaba muchas facultades 
lo toreó admirablemente y a r rancándose desde cerca 
y por derecho, llegó con la mano al morril lo, dejando 
una gran estocadada que hizo doblar al toro. 
Torerito que sus t i tu ía á Reverte, morado y oro, 
mató su primero de una estocada muy buena, que le 
valió gran ovación y la oreja, después de trastearlo 
bien de muleta. 
A su segundo, úl t imo de la corrida, lo toreó co-.i 
recelo y entrando á matar desde honesta distancia de-
jó una estocada perpendicular y un poco delantera 
que bastó para hacer doblar al bicho. 
* 
U n público numerosís imo que llenaba todas las 
localidades del anchuroso circo, asist ió á la ú l t ima de 
las corridas verificadas con motivo de la tradicional 
Feria de esta ciudad. 
E n los chiqueros había encerrados ocho toro-i, 
cuatro de Moreno San tamar í a y cuatro de Núñez 
de Prado, que dieron bastante juego. Los del primer 
ganadero fueron grandes y bien presentados, sobre-
saliendo por su poder el tercero. Los de Núñez de 
Prado, resultaron bravos y dieron más juego. 
Mazzantini que ves t ía bermellón y negro con ca-
bos azules, toreó con movimiento de piés á su prime-
ro, y en los tercios se a r rancó dando un sopapo en el 
pescuezo que hizo doblar al bicho. 
A su segundo lo toreó mejor con la muleta: pin-
chó una vez cogiendo hueso, y dejó más tarde media 
perpendicular y delantera que con un descabello bas-
tó para mandarlo á la eternidad. 
Guerr i ta que vest ía grana y oro con cabos negros, 
brinda y hace ret irar á los peones. A l segundo pase 
sufre una colada. 
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Hace una faena deslucida y zaragatera y pincha 
en hueso. 
Previos dos pases, deja media estocada en los a l -
tos que basta para despachar al corniípeto. 
Empezó pasando su segundo con recelo, pero lue-
go se confía y trabaja con primor, d i s t ingu iéndose en 
los pases en redondo por bajo: pincha en hueso, y se 
deja caer con una buena estocada que dobla al bicho. 
(Aplausos.) 
F a h r ü o ataviado con traje azul y oro y cabos ne-
.gros, encontró en los medios á su primer toro, y 
con frescura pasa al bicho, p repa rándo le para media 
estocada en los altos. (Palmas.) 
A su segundo lo mató después de haber sufrido 
una colada que le hizo tomar más que de prisa el o l i -
vo, de una estocada baja, previo una s a n g r í a cogien-
do hueso. 
Toreri to de verde y oro con cabos rojos encontró 
á su primero hecho un buey, y como ta l lo trastea, y 
aprovechando dejó una buena estocada que hizo polvo 
al pavo. 
Su segundo y ú l t imo de la corrida lo mandó al 
arrastradero después de una regular faena, de dos 
pinchazos, media buena y un descabello al tercer i n -
tento. 
C Ó R D O B A . — C o n buena entrada se verificó el 
domingo pasado la anunciada corrida de novillos. 
E l ganado de don Lorenzo Avizanda, vecino de 
Madr id , dió bastante juego en todos los tercios de la 
l idia , despachando ainco caballos. J o s é Ramos Pesca, 
estuvo muy bien en la muerte de sus toros, lo mismo 
que en la brega y quite. Francisco Rodr íguez Torero, 
despachó á su primero (que era un toro), de una su-
perior media estocada, por lo cual oyó una ovación y 
devolvió no pocos sombreros. Le fué concedida la ore-
j a . E n su segundo empleó una buena faena de mule-
ta, y lo dejó caer de una estocada y un descabello á 
Ja primera. F u é sacado en hombros de la plaza. Las 
cuadrillas cumplieron, sobresaliendo en la brega Chi-
qui l ín . 
S A N F E R N A N D O . — E l pasado domingo se ve-
rificó una corrida de toros en esta población; mataron 
los cuatro primeros alternando, los diestros Marinero 
y Zocato, y los dos úl t imos el banderillero Blanqui-
to. Los bichos que per tenec ían á la g a n a d e r í a de don 
Manuel López, cumplieron bien en el primer tercio, 
sobresaliendo los lidiados en segundo y cuarto l u -
gar. Entre todos aguantaron 37 varas y mataron 5 
caballos. 
Marinero despachó su primer cornúpeto de un 
pinchazo, una atravesada y una buena. 
A su segundo lo mandó al arrastradero de tres 
pinchazos, un metisaca y una en lo alto. 
Zocato tras una brega regular con la muleta, ma-
tó su primer bicho de una estocada atravesada y me-
dia delantera. 
A l segundo lo qui tó de enmedio de una á volapié 
algo caída. 
Blanquito mató el quinto, primero suyo, de un 
pinchazo, saliendo achuchado, y media caída delan-
tera. 
A l ú l t imo lo p inchó cinco veces y lo remató de 
media caída, después de intentar tres veces el desca-
bello. 
N U E V A P L A Z A . — H a sido reconstruida la vie-
j a plaza de la importante v i l l a castellana, de Aranda 
del Duero. 
Los empresarios de dicha plaza han comprado dos 
corridas de seis toros cada una en el Colmenar para 
las corridas de inaugurac ión . 
Los diestros que es toquearán dichos toros son de 
los que ocupan primera fila entre la gente de coleta. 
Ahora sí podrán cantar los habitantes de aquella 
v i l l a la popular copla que dice: 
¡Viva Aranda porque tiene 
las ventanas sobre el Duero, 
el pr imer pueblo de toros 
que tiene el mundo torero! 
(^irigota^ 
• Hemos recibido una curiosís ima obra ti tulada Es-
partero j Guerrita, de la que es autor un inteligente é 
ilustrado aficionado, que firma con el pseudónimo de 
Selipe. 
L a falta de espacio nos impide ocuparnos de ella en 
el presente número , prometiendo hacerlo en el próximo. 
Por hoy nos limitamos á recomendar á los aficiona-
dos la adquisición de tan interesante libro, que cuesta 
cinco pesetas, aunque vale much í s imas más . 
VERSO LIBRE 
Llévame á los novillos 
querida Curra; 
mediante seis reales, 
toma m i entrada. 
Matan Moyano y Rodas, 
y es una dicha 
ver de estos dos muchachos 
las grandes dotes. 
Mira n iña que hoy matan 
Moyano y Rodas: 
l lévame á los novillos 
y no me enfades. 
X . 
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El tr ibunal encargado de juzgar el méri to de las 
reses lidiadas en las ú l t imas corridas de Valencia, que 
lo formaban los Sres. Ibañez, Bernal, Viñes, Emo y 
Ferrando, ba emitido ya su dictamen, haciendo cons-
tar que no se ba visto por parte de los ganaderos el 
deseo de presentar toros de las condiciones requeridas, 
y que se adjudican los premios á lo que pudiéramos 
llamar mér i to relativo, y no porque en absoluto baya 
quien llene las condiciones necesarias. 
Da las tres ganade r í a s primeras se da el premio á 
la de Muruve, pues aunque Benjumea presentó a lgún 
toro bueno, fueron en conjunto muy desiguales. De la 
corrida ú l t ima dicen que las reses de Moreno Santama" 
ría estaban bien presentadas, pues eran los toros de 
libras y gran lámina; pero resultaron mansos, y se ad-
judica el premio á los de Nuñez de Prado. 
¡Jesús qué cola se traen 
la cuest ión del Matadero, 
y el conflicto de la carne 
y el municipal acuerdo 
y el sebo de los r íñones 
y el gremio de tablajeros 
y el gremio de concejales 
de este digno Ayuntamiento! 
Tan barto estoy de piltrafas, 
de sebo, grasa y pellejo, 
que, cuando encuentro en la calle 
al culpable de todo esto, 
exclamo, sin contenerme: 
¡Sebo! ¡Sebo! 
Los diestros Gorcte y Gavira, es toquearán el 19 del 
actual en la plaza de Málaga, reses de la ganader ía de 
Ibarra. 
E l espada Fuentes ma ta r á el 5 y 6 del actual alter-
nando con Guerrita en Cartagena. E l 11 estoqueará en 
la plaza de Gijón. 
E l valiente aficionado Fé l ix Velasco tiene contrata-
das las siguientes corridas: 
E n Agosto, día 14 Coria del Rio, inaugurac ión de 
plaza y 15 y 16 Lebrija, feria en aquella población. 
En Setiembre, 9 y 11 Cartagena, 18 y 19 Brocbe. 
Queriendo en su pueblo dar 
una corrida de par, 
cierto alcalde muy torero, 
así escribió al ganadero 
los bichos al encargar: 
«Mi querido D. Gines: 
Necesito á fin de mes 
seis toros de lo mejor; 
y mande á este que lo es, 
suyo amigo, Nicanor.» 
Para las dos corridas que tendrán lugar en Huelva 
durante la feria de la Cinta los días 8 y 10 es tán en 
ajuste con la Empresa los espadas Lagarti j i l lo y Torc-
rito, y creemos que Minuto. 
L i t r i lo está solo para la del 10, pues el 8 torea en 
la plaza de Ayamonte. 
E l ganado será de Cámara y Clemente. 
Las ú l t imas noticias recibidas ayer referentes al 
estado del Cartujano, dicen que el estado del desgra-
ciado banderillero se agrava por momentos, debido 
sin duda á las complicaciones que pronosticaba el 
afamado doctor Castillo. 
Una empresa nueva ha tomado en arrendamien-
to la plaza de toros de esta capital, para dar una no-
vil lada el domingo 12 del corriente. 
E n dicha fiesta tomará parte un joven aficionado 
de Sevilla, que l id iará y ma ta r á dos novillos de Ga-
llardo (don Juan.) 
Otros cuatro novillos, de una acreditada ganade-
r ía serán estoqueados por el novel diestro Manuel 
Domínguez y por otro que está en ajuste. 
E n el correo de ayer salió para San Roque, en 
cuya plaza toreará los dias de feria de aquel pueblo, 
el diestro Manuel Nieto Gorete. 
Con el Tremendo torearán el 9 de Septiembre en 
Málaga los diestros Carril lo, Caballero y Cervera, 
los cuales es toquearán en competencia (con otros dos 
matadores aún no designados), seis hermosos toros 
de Pé rez de la Concha, ganando el diestro que mejor 
quede un precioso capote de paseo, que al efecto está 
construyendo en Madr id , Uriar te . 
Y a se han fijado en los sitios públicos los carteles 
anunciadores de las corridas de Eeria"en Manzanares. 
E n las mismas tomarán parte los diestros Ma-
zzantini, Jarana y Faico. 
Hoy domingo torean en Madr id los novilleros cor-
dobeses José Gordón Gordito, Jo sé Rodr íguez Bebe-
Chico y Antonio de Dios Conejo. 
Las seis reses que se han de l idiar , pertenecen á 
la acreditada ganade r í a de Mazpule, hoy de la pro-
piedad de D . Es t éban Hernández , de Madrid . 
L a empresa de la plaza de toros de Tarragona La 
tenido que desistir de su propósito de contratar á 
Mazzantini y Guerra para Octubre, pues el primero 
se niega á ello, por resentimientos de cuando otra vez 
toreó, y el segundo no tiene libre el dia elegido. A 
pesar de todo, se confía en que Luis toreará , olvidando 
lo pasado. 
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E l diestro Miguel Baez, Loí,\., toreará el día 12 del 
corriente en Lisboa, el 15 en J a é n , alternando con La-
gar t i j i l lo , reses del Marqués de San Esteban, y el 19 en 
Huelva, en unión de Fabrilo, toros de D. Anastasio 
Mar t ín . 
3 S r O T A . D E X J T D X A . 
E L A R T E A N D A L U Z 
C H A R A D A 
Una nota ve cualquiera 
en primera, 
un sentido veo yo 
en dos, 
planta de la China es 
tres. 
E l mejor torero es, 
y yo dar ía m i vida 
por verle aquí una corrida 
k primera, dos y tres 
(La solución en el número próximo.) 
11 
IJcvisla semanal de espectáculos 
Conversación constante: 
—Que el Gnerri ta se corta la coleta; 
—Que ya no se la corta. 
—Que sí. 
—Que se la deja. 
Esto es lo que se dice á todas horas, 
Ecco i l arduo problema. 
Nosotros opinamos que Guerrita 
no se corta la trenza, 
tan sólo con que el diestro considere 
que es el línico pelo que le queda. 
— PRECIOS — 
i ' f Número suelto. . . . . . O'IS Ptas. i 
Id. atrasado 0^5 
L Trimestre 2 « 
ÍAGO ANTICIPADO 
A los corresponsales de venta, 2 pese-
tas 25 cts. ¡a mano de 25 ejemplares. 
No se servirá ningún pedido sin tener 
satisfecho el anterior. 
i socorro. 
Sevilla.—Tipografji» de «El Universal,» O'Doimell, 34. 
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